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Abstract  By comparing the similarities between cultural translation and cooking, especially cooking Sichuan 
cuisine, the present paper tempts to propose that, in cultural translation, the role of the translator, like that of the cook, 
is to express faithfully the cultural information in the source-text to the readership of the target-text. 
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Résumé  L’auteur de cet article avance, par l’analyse et le contraste de la similarité entre la traduction culturelle et 
la ‘‘cuisine’’, surtout la ‘‘cuisine des plats au gôut de Sichuan’’, l’deée que le traducteur dont le rôle ressemble à 
celui du cuisinier doit, dans la traduction culturelle, transmettre fidèlement les informations culturelles du texte 
original aux lecteurs de langue cible. 
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beauty would make the fish sink, the wild goose fall 
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